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Planetarienyt
Den 4. maj var der Total Fuldmåne formør-
kel sesaften på Steno Museet. 
En måneformørkelse er en af de astronomiske 
oplevelser, hvor man virkelig kan fornemme 
himmellegemernes bevægelse i forhold til 
hinanden. Den 4. maj kunne man opleve en 
total måneformørkelse i Danmark mellem 
kl. 20.48 og kl. 0.12. Det var selvfølgelig 
muligt selv at gå ud og se på Månen, men på 
planetariet lavede vi noget særligt. Vi hav-
de inviteret Cantilenakoret til at synge live 
til Månen, mens den formørkedes.
 Oplevelser med naturen og især med astro-
nomiske fænomener vil ofte være meget af-
hængige af vejrets luner, og netop denne af-
ten var meget regnfyldt. Det gjorde, at man 
ikke kunne se selve formørkelsen fra muse-
umshaven. Til gengæld gav en veloplagt pla-
netarieleder Ole J. Knudsen et bud på både 
den astronomiske baggrund for formørkelser, 
og på, hvad man ellers kunne se på stjerne-




Steno Museet har købt rest-
oplaget af et par engelsk-
sprogede bøger, som måske 
kunne interessere vennefor-
eningens medlemmer. Det 
drejer sig dels om en anto-
logi om Niels Stensen, dels 
om OP’s monumentale bog 
om Videnskabernes Selskabs 
historie. Venneforeningens 
medlemmer vil kunne købe 
bøgerne i museets butik med 
en ekstra rabat. Man skal blot 
fremvise sit medlemskort i 
forbindelse med købet. Det 
er også muligt at få bøgerne 
tilsendt ved henvendelse til 
museet, men så vil portoen 
blive lagt oven i prisen.
•  Jacob E. Poulsen og Egill 
Snorrason (red.): Nicolaus 
Steno 1638-1686. A Re-
consideration by Danish 
Scientists (1986). 
 Før 120 kr., nu 39 kr. 
  Specialpris for Steno Mu-
seets Venner 30 kr.
Bogkup
Videnskabshistoriske bø-
ger til uhørt lave priser for 
Steno Museets Venner.
•  Olaf Pedersen: Lovers of 
learning. A History of the 
Royal Danish Academy of 
Sciences and Letters 1742-
1992 (1992).
 Før 375 kr., nu 99 kr. 
  Specialpris for Steno Mu-
seets Venner 75 kr.
(Foto: Hanne Teglhus)
himlen. Indimellem samledes 
publikum til Cantilenakorets 
sange, som adskillige gange 
fyldte både udstillingssalene 
og området omkring pendu-
let.
 Den næste måneformørkel-
se, som er synlig fra Danmark, 
kommer i øvrigt natten mel-
lem 27. og 28. oktober fra kl. 
3.14 til kl. 6.54. Planetariet 
er lukket! Hvis det er klart 
vejr, vil man kunne nyde sy-
net af den formørkede Måne, 
som vil lyse svagt kobberrødt 
til orange pga. lys afbøjet af 
Jordens atmosfære.
 En måneformørkelse er et 
af de smukkeste syn på him-
len, så man skal ikke snyde 
sig selv for denne oplevel-
se. 
Fuldmåneaften
Hver gang det er fuldmåne 
laver vi noget særligt i pla-
netariet kl. 20 og kl. 21.30. 
Nyt program frem til som-
meren 2005 kan rekvireres 
på museet. Det anbefales 
at bestille billet i god tid på 
8942 3975. Billetprisen er 
altid 60 kr. arj
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